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Evalúa y comunica el valor de la información, productos y 
servicios de información. 
Contribuye en la toma de decisiones relativas a las 
estrategias de aplicación de información, herramientas, 
tecnologías y políticas. 
Apoya las decisiones sobre el desarrollo de nuevos servicios 
y productos. 
Gestión de recursos de 
información 
Gestiona el ciclo de vida completo de la información. 
Desarrollo políticas de información para la organización. 
Administración de 
servicios de información 
Gestiona todo el ciclo de vida de los servicios de 
información. 
Realiza estudios de mercado. Investiga, analiza y sintetiza la 





Evalúa, selecciona y aplica las nuevas tecnologías de 
información. 
Aplica sus conocimientos sobre bases de datos, indexación, 
metadatos, análisis y síntesis para mejorar la recuperación 
de la información. 
Protege la privacidad de la información de los usuarios. 
Fuente: ECIA, 2004. 
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Espíritu de equipo 
Sentido de negociación 
Habilidades de enseñanza 




Capacidad de síntesis 
Comunicación 
Discreción 





Capacidad de adaptación 
Previsión 
Capacidad de decisión 
Iniciativa 
Sentido de organización 
Fuente: Abels, E. et al, 2003. 
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Gestión bibliotecas virtuales 
Hardware 
Software ERP 
Diseño de páginas web 
Windows 
Bases de datos 
Digitalización 











Competencias en tecnologías de la información en Bibliotecología  

















Competencias en gestión de recursos de 
información 
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Competencias en administración de servicios 

























Aptitudes requeridas para los profesionales de Bibliotecología en el Perú 
Habilidades 
comunicativas 




Sentido de organización 
Autonomía 
Disponibilidad 
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Los conocimientos en ofimática son los más exigidos dentro de las 
competencias de tecnologías de la información en Bibliotecología. 
 
Conocimientos de catalogación y servicios bibliotecarios se 
encuentran entre las competencias mayormente requeridas. 
 
Las aptitudes profesionales mayormente exigidas son las 
habilidades comunicativas, espíritu de equipo e iniciativa.   
 
El nivel de formación profesional requerida en Bibliotecología con 
mayor frecuencia es la condición de egresado. 
 
Los requerimientos en las ofertas de trabajo permitirán determinar 
lineamientos para la formación profesional en Bibliotecología. 
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